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P A L O M A
-
Beş altı yıl evvel moda oluşunun sebebi — Palo- ( 
ma havası nereden çıkmış — Çocukluğumdan 
hâtıralar — Palomayı kimler de söylerdi —  
Türkçe, Rumca küfteleri
Geçen akşam bitişik komşumuzun 
yarımdaki evde gecenin yansına ka­
dar mandolin, gitara, akordeon be- 
yuna çalındı. Fokstrotlara, tangolara 
)ıar ara verişte haydi yine gelsin 
Palama. Ailece toplanmışlar, kızları 
matmazelin doğum yılını kutluyor-
1 armış...
Yatağın İçinde uyanık, 45 - 80 yıl 
evvelki demleri hatırladım. O vakitler 
her yerde dMyulan, her piyanoda ça­
lınan meşhur bir havaydı. Yıllarca 
unutulup gitmiş, adı sanı gaiplere 
karışmışken bundan beş altı yıl evvel 
yine rağbet bulduydu.
Müzik gazinolarda dansa f âsi la 
verilip klâsik bir morso çalınacağı 
vakit bunu hiç kaçırmazlar; pasif ko­
runmalarda ışıkların karartıldığı ge­
çeler, sokaklardan gelip geçen genç­
ler söyleyip dururlar, çoluk çocuğun 
Harmonlka denilen ağız çalgılarından 
bile eksik olmazdı. Hattâ tanıdıklar­
dan birinin deyişine göre Lâleli tara­
fında, oturdukları apartımamn alt 
katındaki kiracının' kızı udla mı, 
cümbüşle mİ mütemadiyen zımbır 
zımbır çglar, hem de Tllrkçeleştlrll- 
ml? beyitlerini gaygaylı gaygaylı 
okurmuş.
Durup dururken yine ortaya çıkışı­
nın moda oluşunun sebebi malûm. O 
sıralar Beyoğlu sinemalarından biri 
Paloma adile bir filim göstermiş, pek 
rağbet bulmuş, haftalarca, aylarca 
devam etmiş; bir müddet sonra Ju- 
arez diye gösterilen filim de çok 
sükse kazanmıştı ya...
ikisinin de mevzuu aynı; Meksika 
ihtilâline. İhtilâlin elebaşısı Juarezle 
Avusturya arşidükü Mazlmlllan’ın 
menkıbelerine dairdi.
Üçüncü Naıpolöon*un önayak olma- 
slle 1864 de Meksika İmparatoru olan 
arşidük aleyhine cumhuriyetçi halk 
ayaklanıyor; başlarına Juarez geçi­
yor. Adamı tahttan İndirip İdama 
mahkûm ediyorlar. Gûya, — her 
VıaMp senaryoyu telleyip pullamak 
İçin oLsa gerek — İmparatorlçe Char- 
lotte bu Paloma şarkısına bayılırmış. 
Bedbaht kocası, ölüme götürülürken 
bunun çalınmasını vasiyet ediyor. 
Karısı hıçkıra bıçkıra yolunurken, 
biçare Maxlmllan kurşuna diziliyor.





bile edinen edinene; zira, 15 mecidi­
yeye kadar ucuzlamış. Kovanlarının 
İse gûnası mevcut. Tanesine iki çey­
reği Y&rlp al; istediğin alaturka saz­
ları, taksimleri, şarkıları, türküleri 
safayı hatırla dinle...
Alafranga silindirler İçinde yine bu 
Paloma en başta gelir, dükkâncılara 
meselâ:
— Bize dayaca, kibar harcı bir kaç 
opera mopera parçası seçin. Doktor 
Nafilyan paşanın, Lambiki beyin, ec­
zacı Fotaklnln madamları misafir 
geliyor; İşitsinler de hoşlarına gitsin! 
denildi mİ, herifler en önce o güllü 
çöreği dayardı.
Halld Ziya Uşşaklıgil, rahmetli bile 
(Mal ve siyah) romanında, bilmem 
kime, galiba Kristal kafeşantanındakl 
bir şantöze düdük gibi sesle Palomayı 
söyletmlştir.
Palomayı kimler de 
söylerdi?
Galatadaki Amerikan tiyatrosundan 
yetişme, tulûat kumpanyalarının 
hepsine kapılanıp nihayet komik Kel 
Haşanın (Hayalhanı OsmanlI sinde 
postu yere seren bir Büyük Amelya 
vardı. O zamanlar ferah feran 55 İlk, 
İri kıyım, katmer katmer gerdanlı, 
donyağı bir mahlûka idi.
Henüz henüz türeyen kantocu Vlk- 
tordan, Terezadan sonra şanoya çı­
kar (İlkini bir kişi zade nikâhlayıp 
hanım etmiş, İkincisine de Kabasakal 
Çerkeş Mehmedln ortanca oğlu abayı 
yakmıştı); lenduhalığından durduğu 
yerde sayar ve lâkin İnce,- pürüzsüz, 
kapı yoldaşlarını gıptalara uğratan 
seslle (Chanat) 1ar sıralardı.* Önce 
Plomayu, sonra İ. Strauss’uıı bir sen­
fonisini, daha sonra bilmem kimin 
nesini, amma hep Türkçe gflftyele.
Birincisi:
Ateşler uçar sevdayı serimden 
Artık yetişir, el çek ciğerimden 
Diye tutturur; İkincisine:
Kuzumu kaybettim dağda 
Aradım, bulmadım bağda 
Diye girişir, tiçüncüsündc de:
Gök yüzünün yıldızlan 
Kimin için yanarlar0 
Diye bülbül gibi şakrardı.
Pal oma. ya vaktile (Havana dansı) 
derlerdi. Hoşluğuna, dokunaklığma 
diyecek yoktur. İsminden de belli, 
Küba adasında, tütün, yaprak siga­
rası, ruhm ve kahveslle meşhur Ha­
vana şehrinden çıkmış, bütün dünya­
ya yayılmış. Ne zaman duysam çocuk­
luk çğalârım gözümün önünde beli­
rir.
Annem, akrabadan, ahbaptan taze­
ler piyanoda çalarlardı. Hiç unut­
mam, notasının kapağında pembe 
renkle basılmış, kıvır kıvır kâküllü, 
omuzundan göğsüne saçak saçak şal 
dolamış, İspanyol dansözleri kılığın­
da üç kız resmi vardı.
(Pazar Alman) da kapıdan girilip 
yürününce, tam karşıya bir org çalgısı 
gelirdi. Adam boyunda, önü çiçekli 
camlı, rnahon, gardrop kadar koca bir 
âlâmet. İçinde boy boy düdükler, bo­
rular, trampete, davul, zil. Deliğinden 
40 para atılır, güldür güldür ahenge 
başlar. Üstündeki etikette de flatl 
yazılıydı; 100 Hra. Cebi yüklüler al­
mağa kalkışır:
Dayızademin 60 lık, çenesi düşük, 
gönlü hiç kocam amış, rivayete göre 
İsviçreli, halbuki buralı ve tatlı su 
frengi enstltütrisl madam Blanche 
bizlert etrafına toplar; Perrault’nun 
(Kırmızı kukuletell kız), (Mavi sa­
kallı), (Parmak çocuk) gibi mahut 
masallarını anlatırken birden aklınç 
eslverlp, ağzını faraş gibi uçarak, çü 
rük dişleri meydanda, Palomaya at­
lardı;
Le jour, en quittant la terre pour 
l’océan.
Evimize çağırılan gündelikçi mo­
distra, Kadıköylü Léonora da, odaya 
kapanıp makineyle gur gur gur dikiş 
dikerken Paloma nağmelerine Rumca 
şu kelimeleri ne karıştırış:
Fevgo manulamu, fevga stln kse- 
nltya.
Bu kadarcığı hatırımda kalmış. Mâ­
na murat edildikten:
(Gidiyorum anacığım, gidiyorum 
gurbetlere!) demekmiş...
— Buradaki, reklâmdır; fabrikasına 
İki tane daha sipariş ettik, bekleyin! 
derler; bir türlü mağazaya gelmez, 
nihayet kasadar (Saraydan aldılar) 
mavallnl okurdu. O otomatik, yaman 
orgun baş havası da İşbu Palomaydı.
(Donraarşe) de her keseye uygun, 
beş altı mecldlyellk körüklü çalgıların 
mukavva öisklllerl; rehavllerln çinko 
disklilerl, çığırtkanlık, için işletilirken 
sık sık Palomayı tekrarlar, herkese 
gjna gelir, İhtiyar hatunlar tezgâh­
tarlara çemklrtrlerdi:
— Bu gam kasavet kumkumasını 
dinlemekten artık İllallah. Bazan da 
başka havalar; Mevlâne peşrevi, Pe- 
ruzun Acem kantosu, Şinanay, Topi- 
pinl gibi şenlikli şeyler koysanıza!...
1898 de, sünnetliğimde gelen hedi­
yeler İçinde bir fotoğraf albümü vardı 
kİ dışındaki delikten ufacık anahtarla 
saat gibi kurulur, çengeli kıvrılıp açı­
lınca tinlnitlnlnl , ardarda İki hava 
çalardı; Biri yine Paloma, öbürü La 
Mascotte opereti.
O yıllar İstanbulda silindiril fonog­
rafın müşterisi çok. Küçük evlilerden |
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